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О СОЗДАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ВЫХОДА ФАНЕРНОГО 
КРЯЖА И ПИЛОВОЧНИКА ИЗ БЕРЕЗОВЫХ ПОЛУХЛЫСТОВ 
 
В связи с введенными требованиями на перевозку хлыстов ГИБДД и 
внедрением сортиментной технологии лесосечных работ многие лесозаго-
товительные предприятия Свердловской области изменяют условия вывоз-
ки древесины. С целью рационального использования древесины рассмат-
ривается вопрос о вывозке на нижний склад полухлыстов древесных пород 
[1]. Кроме того, в рыночных условиях большое значение придается даль-
нейшему совершенствованию учета затрат на производство, повышению 
действенности учетной информации в управлении рациональным исполь-
зованием производственных ресурсов, сокращению затрат и снижению се-
бестоимости продукции. Всѐ вышеперечисленное приводит к необходимо-
сти иметь нормы выхода целевых сортиментов из полухлыстов [2]. Одна-
ко, никаких нормативных источников об определении выхода целевых 
сортиментов при раскряжевке нет. 
Исходя из этого, необходимо выполнить исследования выхода целе-
вых сортиментов при  специализированной поштучной раскряжевке по-
лухлыстов (СРПХ) лиственных пород на линиях с продольной подачей в  
природно-производственных условиях базового предприятия. Решение во-
проса, связанного с выявлением потенциального выхода сортиментов вы-
полняется поэтапно на основе массовых статистических наблюдений, по-
лученных в производственных условиях [3]. Последовательность и содер-
жание каждого этапа исследований следующая: 
1) разработка методики полевых экспериментальных работ с целью 
набора исходного статистического материала о полухлыстах и полученных 
из них сортиментов; 
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2) камеральное моделирование поштучной специализированной рас-
кряжевки полухлыстов по вариантам целевого раскроя полухлыстов; 
3) статистическая обработка результатов моделирования CPПX; 
4) расчет основных показателей раскряжевки полухлыстов,  используя 
электронные таблицы Excel; 
5) расчѐты коэффициентов выхода сортиментов из полухлыстов по 
породам и  ступеням толщины; 
6) статистическое исследование экспериментальных выборок полу-
хлыстов и выявление параметров их распределений по ступеням толщины; 
7) расчѐт коэффициентов максимального выхода сортиментов из вы-
борок полухлыстов исследуемых пород и их средней крупности;  
8) математическое описание зависимостей максимального выхода  ис-
следуемых сортиментов из полухлыстов в зависимости от их таксацион-
ных показателей.  
Целью проведения экспериментальных работ является набор инфор-
мации о размерных и качественных параметрах полухлыстов лиственных 
пород. Работы осуществляются в производственных условиях в полном 
соответствии с существующей технологией раскряжевки полухлыстов. Для 
опытных раскряжевок используются полухлысты, поступающие на ниж-
ний склад предприятия в естественном порядке без специального подбора. 
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